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En los primeros días de septiembre del pasado año, D. Juan Batanero, 
ingeniero, jefe del Departamento de Estudios del I.E.T.c.c. asistió, en 
Ankara, a las reuniones del Comité Permanente de la Asociación Inter-
nacional de Puentes y Estructuras. 
Quedaron ya totalmente definidos los temas que serán sometidos a dis-
cusión en el próximo Congreso, que tendrá lugar en Nueva York en 1968. 
Fue elegido nuevo presidente de la Asociación el profesor M. Cosandey, 
director del Politécnico de Lausanne; y vicepresidentes: de lengua fran-
cesa, N. Esquillan, director general de «Boussiron»; y de lengua alemana, 
el profesor F. Reinitzhuber, director técnico de «Fried. Krupp Maschinen-
und Stahlbau». 
Como todos los años, el Comité examinó y aprobó las cuentas del Ejer-
cicio de 1965 y el Presupuesto para 1967. 
Se deliberó ampliamente sobre la conveniencia de incrementar los con-
tactos y las colaboraciones con las otras Asociaciones Internacionales 
que se ocupan de temas relacionados con las estructuras (C.E.B.; F.I.P.; 
I.I.W.; I.A.S.S., etc.), encomendándose al nuevo presidente y al secretario 
la preparación de una propuesta que deberá ser discutida en la próxima 
reunión del Comité, que tendrá lugar, en Holanda, en mayo de 1967. 
Los asistentes, terminadas las reuniones, visitaron Estambul, invitados 
por el grupo turco de la Asociación. 
D. Francisco Arredondo, jefe del Departamento de Materiales; D. Eduar-
do Herrero, jefe de la Sección de Ensayos de Materiales, y D. Rafael 
Pineiro, secretario de la Asociación Española del Hormigón Pretensado, 
realizaron una visita a la fábrica Inhor, de Mérida, a primeros de sep-
tiembre de 1966, con el fin de documentarse adecuadamente para dirigir 
y desarrollar unos cursillos de perfeccionamiento y especialización para 
técnicos de fábricas de elementos resistentes para pisos y cubiertas, orga-
nizados en el Instituto Eduardo Torroja, por solicitud de la Agrupación 
Nacional de Fabricantes de Cemento (ANDECE). La visita fue muy dete-
nida e interesante, siendo de destacar que la empresa propietaria dio 
toda clase de facilidades y el propio director de la misma actuó de guía 
en la visita. 
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A finales de septiembre pasado, el Dr. arquitecto Fernando Cassinello, 
jefe del Departamento de Construcción del Instituto Eduardo Torroja, 
se desplazó a Bruselas, para ostentar la representación de nuestro Ins-
tituto en la inauguración de los nuevos laboratorios del Centro Científico 
y Técnico de la Construcción, sitos en Limelette, atendiendo a una espe-
cial y deferente invitación de dicho Centro. 
Durante los días 22 y 23 de noviembre último se celebró la Reunión 
Anual del Concrete Research Liaison Group (C.R.L.G.), del Cembureau, 
en el Forschungsinstitut der Zementindustrie, Dusseldorf, accediendo a 
la amable invitación del Prof. K. Walz, director del citado Instituto y 
delegado alemán en este Grupo de Trabajo del Cembureau. 
Motivos de carácter muy especial han impedido que presidiera la Reunión 
de Dusseldorf el Dr. Ing. Jaime Nadal, director del I.E.T.c.c, y presidente 
del Grupo de Trabajo desde la fundación del C.R.L.G.; en calidad de 
observador, y representando al I.E.T.c.c, asistió a dichas reuniones D. An-
tonio Comyn, jefe de la División de Información y Asuntos Generales. 
Durante las jornadas de trabajo de los dos días, se dedicó especial aten-
ción a los temas siguientes: «Amplitud de la cooperación en temas espe-
cíficos de la investigación»; «Características especiales precisas para el 
hormigón pretensado utilizado en carreteras»; «Perspectivas de nueva 
cooperación en temas relativos a la investigación fundamental»; y «Co-
rrespondencia entre la investigación y la práctica». 
Además de la discusión de estos temas, se procedió a una detenida visita 
de sus interesantes laboratorios. 
El Sr. Comyn visitó también el Fried. Krupp Maschinen- und Stahlbau, 
en la localidad de Rheinhausen, donde fue amablemente atendido por el 
personal del Departamento de Maquinaria para la Industria del Cemento 
de la firma. 
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